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 I 
摘  要 
近些年随着社会经济的快速发展，各类企业数量大幅增加、企业类型及经营
模式越来越多样化，引发税收核算算法日益复杂，传统的税收征管模式已经无法
满足社会形势发展的要求。福建省某地税作为“金税三期工程”省级应用集中优
化版的第四批计划上线单位，计划于 2016 年 3 月 1 日开始与现有征管系统双轨
试运行，2016 年 5 月 1 日新系统正式单轨上线。项目在面临时间紧、任务重、
相关干系单位多、政策法规变动风险等种种不利因素的影响下，如何保证项目按
期保质保量的平稳上线成为了本次项目管理的难点。 
本文针对上述难点，以某地税金税三期推广项目为研究对象，通过借鉴国内
外先进的项目进度管理理论及技术经验来尝试提出相应的对策。本次项目主要采
用 Microsoft Office Project 项目管理软件对项目进行整体的规划、科学的统筹及
组织，结合专家判断法、甘特图法、关键路径法、挣值法以及类比法等项目管理
技术方法，制定出一套相对合理的、更有利于保证项目目标实现的进度计划以及
进度控制的管理体系，使项目的管理效率得到进一步提升，保证项目的有效实施。 
希望通过本项目的实践研究能为某地税金税三期推广项目工作的进一步实
施提供理论支撑，也能成为后续其他批次的上线推广项目的参考案例。同时，对
其他行业的应用总集成项目的开展提供了参考和借鉴。 
 
关键词：信息化项目；进度计划；进度控制 
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Abstract 
As the rapid development of society and economy in recent years, the number of 
enterprises and small business has increased significantly. As the business models are 
more and more diverse, it requires us using an increasingly complex tax accounting 
algorithm to comply with it, the traditional tax levy and management model are no 
longer meet the current status. Fujian Province, a pilot province for the fourth wave of 
deployment of "Golden Tax Project Phase III", has been planned to be released on 
March 1, 2016 and parallel running with the current system. The old system was 
expected to be replaced on May 1, 2016. It is a very challenging task to complete the 
project under a very tight schedule with quality. In addition, we need to cope with many 
negative factors, such as the too many stakeholders, state policy and regulation. 
To ensure a smooth release, this thesis takes "Golden Tax Project Phase III" as the 
research object, and tries to find an optimized scheduling solution by leverage the 
advanced project scheduling management theory and technical experience. This project 
mainly uses the Microsoft Office Project to carry on the overall plan. During the 
execution stage, project management technical methods, such as combines the expert 
judgment method, the Gantt chart method, the critical path method, the earned value 
method and the analogy method and so on were being used. As a consequence, a 
relatively reasonable and feasible project plan is conducive to ensure the 
accomplishment of project objectives. 
It is hoped that this practice will provide theoretical support for the further 
implementation of the "Golden Tax Project Phase III" promotion. It can also provide a 
reference for other province and even other industries which facing scheduling 
problems.  
 
 
Key Words：IT Project; Project Scheduling; Schedule Control 
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第 1 章 绪论 
I 
 绪论 
1.1 研究背景 
从上个世纪九十年代全球进入“信息高速公路”时代开始，为了适应信息技术
高速发展的潮流，便逐步开启了我国电子政务系统的信息化建设步伐。 
我国电子政务建设“十二金工程”中的“金税工程”作为提升政府收入能力、保
证公共支出合理性的核心项目之一，从 1994 年开始推广执行。 “金税工程一期”
的增值税交叉稽核系统和增值税防伪税控系统 1994 年 7 月在 50 个大中城市试
点，由于手工采集数据造成错误率高，覆盖面比较窄；1998 年 8 月，“金税工程
二期”建立增值税信息管理系统（含增值税防伪税控开票子系统、认证系统、稽
核系统、协查系统等 11 个子系统），但由于系统繁多，信息无法共享，形成信息
孤岛，数据冗余，而且国地税数据无法共享，造成国地税发展不平衡，办事效率
不高。 
为了建立高效、廉洁的现代化政府，更好的筹集财政收入，优化纳税服务，
提高办税效率，2005 年国务院批准“金税工程三期”立项。“金税工程三期” 针对
先前系统信息和数据无法共享，且各地的地方税务局自行建设征管系统造成系统
重复建设且数据格式不统一的问题，将在一期二期建设的基础上建设成既有国际
水平又有中国特色的新的税收信息化系统，按照全国大集中框架进行设计，实现
业务创新，国地税共用同一版本应用系统。达到统一税收执法、优化纳税服务、
实时监控数据、为宏观经济决策和税收管理决策提供及时、完整、准确的信息，
实现征管数据应用“大集中”，为税务及相关部门提供数据决策支撑的目标。 
为尽量规避税务制度、技术、体制变化和投资风险，国家税务总局对“金税
三期工程”采取了“逐步推广，分批上线”的推广实施策略。福建省某地税作为“金
税三期工程”省级应用集中优化版的第四批计划上线单位，计划于 2016 年 3 月 1
日与旧有征管系统并行运行，2016 年 5 月 1 日淘汰旧系统正式切换上线。项目
在面临时间紧、任务重、项目涉及相关干系单位多、政策法规变动风险等种种不
利因素的影响下，如何保证项目按期保质保量的平稳上线成为了本次项目管理的
难点。 
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1.2 研究意义 
本文针对上述难点，以某地税金税三期推广项目为研究对象，针对项目进度
管理所面临的问题，通过借鉴国内外先进的项目进度管理理论及技术经验来尝试
寻找优化空间。本次项目主要采用 Microsoft Office Project 项目管理软件对项目
进行整体的规划、科学的统筹及组织，结合专家判断法、甘特图法、关键路径法、
挣值法以及类比法等项目管理技术方法，制定出一套相对合理的、更有利于保证
项目目标实现的进度计划以及进度控制的管理体系，使项目的管理效率得到进一
步提升，保证项目的有效实施。 
通过本研究能为某地税金税三期的推广工作的进一步实施提供理论及实践
支撑；同时也能为后续批次的上线推广项目，甚至是其他行业的应用总集成项目
的开展实施提供参考和借鉴意义。 
1.3 研究思路和方法 
首先，本论文将对项目管理知识体系进行学习研究，总结归纳项目进度管理
的重要意义及难点。 
其次，对案例项目进行调查研究，提出项目在进度方面面临的问题，并进行
研究分析。 
最后，根据收集的项目进度管理的文献资料，研究进度管理的技术及方法，
选择合适的技术和方法应用到案例项目中，并进行效果评估。 
本论文的整体思路和研究技术路线如图 1-1： 
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  图 1-1 技术路线图 
资料来源：自行整理① 
 
1.4 论文结构 
本文共分为六章，内容框架如下： 
第 1 章，绪论。介绍了国家税务行业面临的形势，以及金税三期工程优化实
施工作情况，进而提出某地税开展金税三期工程推广项目面临的实施难点，引出
本文的研究目的、内容和意义，最后简要说明论文结构。 
第 2 章，项目进度管理理论综述。本章介绍了项目进度管理理论国内外研究
现状，项目进度计划理论和进度控制理论。在进度计划部分，对进度计划的方法
和编制做了介绍，在进度控制部分，对控制的方法和实施做了介绍。 
第 3 章，某地税金税三期推广项目概况。本章主要对项目的工作内容和现状
                                                             
①后文中如未注释出处的图表均为自行整理。 
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做了介绍，明确了要解决的问题提出了主要工作内容，形成了项目工作任务，并
对项目组织架构和涉及资源做了介绍和安排。 
第 4 章，某地税金税三期推广项目的进度计划编制。本章对项目进行了工作
结构分解，通过活动排序明确了各项任务依赖关系并通过网络图来表现，通过活
动资源分配、责任矩阵明确了项目成员的分工和具体职责安排，通过活动工期估
算明确了项目活动的时间安排并体现出项目关键路径。 
第 5 章，某地税金税三期推广项目的进度控制。本章对进度控制理论做了简
要描述，介绍了项目进度控制流程，通过进度计划执行中的跟踪检查、实际进度
数据的收集加工、分析进度偏差是否影响到其后续工作的总工期和进度调整等几
步实现项目的进度监控和进度管理，并通过项目期间的实际案例来介绍说明了本
项目进度控制流程的工作情况，控制流程响应了突发事件引起的工期延误，有效
实现了项目进度控制的目的。此外，还对项目过程存在的影响因素做了分析说明，
提出应对措施，强化了进度控制。本章还对项目开展成果及取得的改进做了简要
介绍。 
第 6 章，总结与展望。介绍了项目进度管理最终达到的效果，并提出了实施
过程中存在的不足及改善的方向。 
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 项目进度管理理论综述 
项目进度可以说是项目的里程碑、活动及可交付物的一个可定义的预期开始
和完成时间。项目进度管理作为 PMBOK[1]划分的十大项目管理知识体系的一大
重要组成部分，是项目各相关干系人都十分关注的内容，项目的进度的失控在很
多时候都意味着项目的失败，尤其是相对那些对项目时间和成本有明确目标的项
目而言。 
对于创建项目计划，甘特图(Gantt Chart) [2]和关键路径法(Critical Path Method, 
CPM)[3]是这几十年来业界内广为人知的项目进度管理技术。甘特图简单明了，易
于理解，常用于现场沟通。而关键路径法则是监控项目进度的最常用手段[4] 。 
通过关键路径法，活动之间的关系被清晰的展现出来，我们也可以通过关键活动
及其浮动时间作为项目健康度的关键指标来对项目进度进行监控。 
在项目的实际规划与控制中，项目面对着多变的实际环境，项目进度被各种
各样的未知因素所影响。这些不确定性能够直接或者间接的引起项目进度风险。
而甘特图和关键路径法其本质上并不考虑不确定性。在甘特图和关键路径法中，
其持续时间并不能被不确定性所改变结果导致缺陷性的完成时间估计和不正确
的关键路径识别。为了将风险因素纳入考量以处理不确定性，人们发明了计划评
审技术（Program Evaluation and Review Technique, PERT）[5-8], 概率网络估算法
(probabilistic network evaluation technique, PNET)[9] , NRB 模型（narrow reliability 
bounds）[10]，关键链法（Critical Chain Scheduling）[11]，蒙特卡罗模拟（Monte Carlo 
Simulation, MCS）[12]等方法。实际上以上方法均是基于关键路径法的改进。 
2.1 项目进度管理相关理论 
2.1.1 项目进度计划理论 
项目进度管理的相关理论相对于项目管理的其他领域而言发展较早，项目的
进度管理是以项目的范围为基础，在进度管理工作之前首先要完成项目管理十大
管理知识体系中的范围管理。只有确定了完成项目所需提交的交付物必须完成的
各项工作，再对这些活动进行排序、资源估算，方可制定出切实可行的进度计划，
并进行合理的进度管理。如果只为了能节省当前活动时间而把这些前期的活动进
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行缩略，后续的工作必然会因前期工作的不完善而会耽误更多的时间来修正甚至
返工。 
项目进度计划编制的一般步骤如下： 
1. 活动分解及定义 
影响项目进度计划的一大因素就是遗漏活动，因此在项目启动时就应有明确
的项目愿景及目标、项目可交付物（通常是产品或者服务）的需求定义、范围定
义及项目的工作分解结构（WBS）。活动分解及定义是项目进度管理的基础，指
将实现项目目标必须完成的活动自上而下按照一定的原则逐层分解成易于识别
和管理的可交付成果，在分解的最低一层称其为工作包（也称为活动，通常考虑
80 小时法则）的过程。工作包应该是最终交付产品的可最低层次可交付成果的
详细任务，它能够更详细的确定和描述项目的全部范围，以便于后续的项目管理。 
由于项目活动具有不同的特性，从显而易见到需要特定的领域的专业经验，
甚至是只有在实践过程中才能发现。故要列出完整的项目完成所必需的工作，除
了丰富的业务、技术、管理经验以外，还要有专家评审过程，方能制定出切实可
行的项目计划，并切合理论和实践进行合理的项目进度管理。 
项目工作分解的原则： 
（1）在每个层次上面，不能遗漏组成项目目标的任何部分，应保持项目内容
的完整。 
（2）同一个层次的活动应该具有相同的属性。 
（3）单一项目活动只能属于一个上层单元，不能存在交叉从属的情况。 
（4）分解出来的工作包要易于工期、资源及成本等的估算。 
（5）分解最底层的活动要具体，可以分配给具体的人或组织。 
项目工作分解及定义的交付物： 
（1）项目活动清单 
（2）项目活动说明 
（3）工作分解结构（WBS） 
活动清单通常采取文档形式进行管理和存储，以便于项目的其他过程共享和
管理。但是随着项目的进展，不少需求被细化，澄清，甚至涌现出行的需求，活
动清单也要随之更新，改动的内容可能会影响如成本估算等其他项目工作内容。 
2. 活动排序 
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